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内 容 摘 要 
 





的现状 并提出了新的研发人员绩效考评方案 主要内容包括  
第一部分简要阐述绩效考评的基础理论 主要是对绩效考评的概念
作用 原则进行比较全面的界定和研究  
第二部分描述十种主要的绩效考评方法 提出考评方法选择的依据




构建 研发人员考评指标选择 设计的原则 考评指标权重的确定 考评
量表的设计 考评的实施 考评结果的统计与分析等  并提出了考评反馈

























The characteristics of R&D work have made it an urgent necessity for 
managers of modern enterprises to establish a scientific and effective modern 
human resources management system. One of the most practical means in 
human resources management has been the method of performance appraisal. 
Based on the theory of performance appraisal, the paper gives a detailed 
analysis of what has been doing now by the Research Institute of MaoMing 
Petrochemical Corp. in appraising its R&D staff s performance, and puts 
Forward a new proposal to appraise performance of R&D staff.. 
The paper consists of four parts. The first part deals briefly with the basic 
theory of performance appraisal. The second part describes ten key methods of 
performance appraisal. The third part analyses in full detail the status quo of 
R&D staff appraisal in the above-mentioned research institute. Taking the 
needs of enterprise management into account, the final part designs a new 
system for performance appraisal of R&D staff.  
Based on the research in the theory of performance appraisal, the paper 
has designed a new appraisal system of R&D staff in the research institute, 
integrating the needs of management system. To some extent, this paper has 
both theoretical and practical significance to the establishment of modern 
human resources management system that is being carried out currently in the 
research institute.  
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前    言 
 
随着中国加入 WTO 以及中国石化在国内外成功上市 中国石化在走向世界 按
照国际惯例和规则进行经营管理方面 必将迈出更加坚实有力的步伐 在人力资源
管理方面 也必将建立起一套既与国际接轨又有企业特色的人力资源管理体系 作
为企业的中层管理人员 我非常希望能以自己所学的知识在这方面做些有益的探索  
在茂名石化研究院的管理实践中 我们感到有几个问题是迫切需要解决的 一
是如何充分调动研发人员的积极性 使研发人员的潜力转化为绩效 二是如何实现
人才开发与科研一体化管理 以高智能的人才开发 保证高水平的科研开发 三是
如何有效地留住人才 保持企业的稳定性 这些问题要得到解决首先要解决人的问
题 人力资源管理为企业解决人的问题提供了一整套相对完善的和有价值的实践指







激励机制 薪酬管理 培训体系 职务调整等提供客观依据 以达到充分调
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第一章  绩效考评体系概述 
 
一 绩效考评的涵义 
绩效考评通常也称为业绩考评 所谓 绩效 即工作成绩和工作效果 所谓考





绩效考评实际上是一系列相关概念的总和 它包括  
一 工作要项 
即 要做什么 是指工作中最主要的部分 是绩效考评的基础  
二 绩效标准 











加强沟通 被考评人表现突出时 及时给予肯定和鼓励 出现偏差时 则加以指正
和辅导  
二 绩效考评的作用 
具体而言 绩效考评主要有以下几方面的作用  
                                                 
1













第一章  绩效考评体系概述 













工的绩效进行横向的比较 这就为员工薪酬调整 奖金发放提供了重要的依据  
四 为培训工作提供方向 
































客观公正是确定和推行绩效考评制度的前提 要做到客观公正必须 1 依据工
作分析 建立科学适用的考评指标体系和标准 以标准尺度做出公正恰当的评价 2
考评量表要科学严密 又要适合本企业的自身特点 3 考评人员应具代表性 4
考评标准 程序 过程和对考评责任者的规定要透明 公开  
二 规范性原则 
绩效考评的科学性来自于考评的规范性 严密性 绩效考评的规范性包括 1
制度规范 绩效考评必须遵循严格的规章制度 按照规范标准 有组织 有领导地
开展这项工作 2 量表规范 考评量表设计要科学 合理 且具有相对稳定性 统
一性 不可随意变化 3 程序规范 要有既定的严格考评程序 以保证考评的严密
性 公正性和考评结果的准确性  
三 绩效性原则 
绩效考评的目的是改进工作和提高工作效率 因此在绩效考评时必须重视员工






不同部门 不同岗位人员素质的特点和要求  
六 反馈原则 
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第二章  绩效考评的方法与程序 
 
一 绩效考评的方法 
一 360 度绩效考评法 
360 度考绩 在一些企业中首先是作为改善考绩质量的尝试措施试行的 由于
此方法扩大了参与考绩的人数与类型 易于使各类考绩者优势互补 结论公正而全
面 因此 目前不但在国外大公司中迅速普及 且已传入我国的企业中来 360 度绩
效考评 指基于经理 客户 合作者和供应商等管理信息端口的收集信息 提供反
馈并评估绩效的方法 在中国的企事业单位或组织中 360 度绩效考评更多地理解为




合约 明确未来一段时期内需要完成的工作目标 任务数量 绩效评估标
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考评时 针对被考评对象 从每一项评价要素中找出最能符合其绩效状况的分数
然后将每一位员工所得到的所有分值进行加总 即得到其最终的工作绩效评价结果  
四 关键事件法 
考评人在平时注意收集被考评人的 关键事件 关键事件 是指被
考评人的优秀表现和不良表现 对这些表现要形成书面记录 根据这些书
面记录进行整理和分析 形成被考评人的绩效评价结果  
五 排序法 
按照员工完成绩效的质量向上排名的一种考评方法 在操作中主要使用配比法
来排序 即甲与乙比较 甲与丙比较 甲与丁比较 如此类推 最后根据比较结果
进行排序 配比次数为 1/2n(n-1) n 代表人数  
六 加 减 分法 
加 减 分法即先对每项工作确定考核标准 再根据标准衡量考核对
象工作的具体情况 视其工作情况与所规定标准之间的差距 再根据规定
的加 减 分标准相应加 减 分 然后汇总加 减 分的数量  
七 公式法 
公式法是在制定各类科技活动工作量定额标准的基础上 结合科研人员的实际
情况 将考核内容分为科技活动的数量 质量 工作效率和经济效率 4 个主要部分  
利用考核期内的统计数据对科研人员的科技活动考核分值进行计算 通常采用各单
项分值求和法 用公式表示为  
WWWWW 4321 +++=                             (1) 
式中W --绩效考核总分  
W 1 W 4分别为科技活动数量 质量 工作效率和经济效率的考核分值 公
式法比较适用科技活动质量易于检查 各类数据易于测算的科技服务和辅助工作的
绩效考核 3  
八 定量法 
                                                                                                                                          
2
 谢康 企业激励机制与绩效评估设计 中山大学出版社 2001 年 9 月 P117-118  
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定量法是在选定考核指标体系的基础上 引入了模糊数学的隶属概念 把科技
活动绩效的评语定量化 基本步骤如下  
1 指标分解 
为了能充分反映科技活动绩效的整体情况 将科技活动按考核内容分解为若干
项指标 每项指标根据其重要程度赋于不同的权重  
2 制定指标等级 
为了体现同一指标内工作绩效在完成质量 达到的标准或级别等之间的差别
以及标准选择的唯一性 将考核指标分为若干等级  
3 等级定量 














      (2) 
xi   ── 单项指标等级的隶属度  
Ai  ── 单项指标的权重  
n ── 考核指标项数  















= =1 1                               (3) 
x j  ── 分项指标等级隶属度  
jA   ── 分项指标权重  






















司绩效评估方法 平衡计分法的第一类指标由客户指标 内部指标 创新与学习指
标和财务指标构成 目的是分别解决下述问题 客户怎样看我们?我们必须擅长做什
么?我们能否继续提高生产率并为社会创造价值?以及我们怎样满足股东的利益或要






















资料来源 谢康 企业激励机制与绩效评估设计 中山大学出版社 2001 年 9 月 P122  
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十 目标管理考评法 
目标管理考评法是根据考评人完成工作目标的情况来进行考核的一种绩效考评
方法 主要包括两个方面的重要内容 制定一套便于衡量的工作目标 定期讨论目
标的完成情况  
目标管理法主要有以下 4 个实施步骤  
1 确定目标 制定组织全年的工作计划 并确定相应的组织目标 根据组织目
标 各部门领导和他们的上级共同制定该部门的目标 部门领导就本部门目标与部
门下属人员展开讨论 并根据部门目标确定部门所属人员的绩效目标  
2 执行计划 目标确定以后 应确定完成目标的必要步骤如何评估和对每一步
骤的责任鉴定  
3 工作绩效评价 对工作结果进行审查 将实际工作与预期目标加以比较 检
验是否完成了目标 将这些检查评估工作记录下来并成为绩效的评价  
4 提供反馈 定期召开绩效评价会议 对目标达成或进度进行讨论 并研究能
完成或不能完成的原因  
观察员工的表现 不管其方法设计如何详尽 如果只是做部分性 分析性的观
察 总有不周全的地方 因此 在实践工作中 许多企业都将各类绩效考评的方法
进行综合运用 以提高考评结果的客观性和可信度  
二 考核方法选择的依据 








企业绩效考评中的一个常见误区 是常常将 想做的事 与 能做的事 混淆
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考评工作的开展 涉及到每一位员工 员工的认识能力有高低 选择的方法应




识 或者从引导意图出发 对各项评价指标的权重进行分配  
二 经验判断法 
召集有经验的人员共同讨论 依据他们的工作经验来指派权值的方法  
三 调查法 







大小由大到小进行排序 填入评价指标排序表中 回收并统计 然后将统计结果反
馈 如此进行两三次反复后 将回收结果进行统计 计算评价指标的权值 予以确
定  
四 绩效考评的程序    
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